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S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
A U T H O R I T Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 6  b y  a n  A c t  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  ( A c t  4 2 3  o f  1 9 8 6 )  a n d  s i g n e d  i n t o  l a w  b y  t h e  
G o v e r n o r  o n  M a y  2 3 ,  1 9 8 6 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  C o u n c i l  i s  
t o  e n h a n c e  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S t a t e  t h r o u g h  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  v a r i o u s  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  T h e  
c o m p o s i t i o n  a n d  i t s  t e r m i n a t i o n  d a t e  w a s  a m e n d e d  b y  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 8 7  a n d  s i g n e d  i n t o  e f f e c t  b y  t h e  
G o v e r n o r  o n  M a y  1 3 ,  1 9 8 7 .  
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H I S T O R Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  w a s  f o r m e d  i n  r e s p o n s e  t o  a  g e n e r a l  n e e d  f o r  
i m p r o v e d  c o o r d i n a t i o n  o f  e f f o r t s  i n  t h e  a r e a  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  b y  t h o s e  s t a t e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e c r u i t m e n t  o f  n e w  b u s i n e s s  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  c u r r e n t  
e n t e r p r i s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I t  w a s  d e t e r m i n e d  
t h r o u g h  s t u d i e s  d o n e  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t i v e  
A u d i t  C o u n c i l ,  t h e  B u s i n e s s - E d u c a t i o n  L e g i s l a t i v e  
P a r t n e r s h i p  C o m m i t t e e  a n d  t h e  r e p o r t  o n  " C a p i t a l  M a r k e t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a "  - t h a t ·· ·  f o r m a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C o u n c i l  w o u l d  e n h a n c e  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  S t a t e  t h r o u g h  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  
o f  t h o s e  s t a t e  a n d  l o c a l  - a g e n c i e s .  A l s o ,  t h e  C o u n c i l  
w o u l d  r e d u c e  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t ,  a n d  t h e r e b y  i m p r o v e  
t h e  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g ·  o r · t h e  S t a t e ' s  c i t i z e n s .  
F o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6  b y  t h e ·  G e n e r a l  A s s e m b l y  
( A c t  4 2 3  o f  1 9 8 6 } ,  t h e  C o u n c i l  i s  c u r r e n t l y  c o m p r i s e d  o f  
e l e v e n  s t a t e  a g e n c y  c h a i r m e n .  ' M e e t i n g  a  m i n i m u m  o f  f o u r  
t i m e s  a n n u a l l y ,  t h e  - c h a i r m e n  o f  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s  
c o n s i d e r  s t r a t e g i e s  w h i c h  w i l l  e f f e c t  a n  o n g o i n g  p l a n n i n g  
p r o c e s s  a s  i t  r e l a t e s  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o n  a  
s t a t e w i d e  b a s i s .  -
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s  a r e  
r e q u e s t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a g e n c y  c h a i r m e n  t o  m e e t  o n  
a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b a s i s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  t o  e l i m i n a t e  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t  
i n  a l l  o p e r a t i o n a l  a r e a s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h u s  
p r o v i d i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  r e c e n t  h i s t o r y  a  v i a b l e  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  b e t w e e n  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s .  
A m o n g  t h e  c u r r e n t  p r o j e c t s  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
C o u n c i l  a r e  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S e t - A s i d e  F u n d ,  t h e  
S t r a t e g i c  P l a n  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t h e  S . C .  I n f r a s t r u c t u r e / E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  ( S C I P ) ,  a n d  t h e  C o m p u t e r  I n f r a s t r u c t u r e  s t u d y .  
E a c h  o f  t h e s e  p r o g r a m s  w i l l  p r o v i d e  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  S t a t e .  
' - ' " '  
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PROGRAMS 
Economic Development Set-Aside Fund 
In 1987 t he General Assembly passed a bill that created 
the "Stra tegic Highway Plan for Improving Mobility and 
Safety," better known as the SHIMS project. 
This legislation provided for an additional 3 cents per 
gallon tax on the sale of gasoline in the state. The 
revenues derived from the additional tax are to be used 
to estabrish a separate highway fund for the 
implementation of SHIMS~ 
The first $10 million generated each year from the 
addi tiona! tax will be used to create an "Economic 
Development Account"--the $10 million set-aside fund--
to be used as authorized and administered by the 
Coordinating Council for Economic Development. 
The purpose of the fund is to enhance the economic well-
being of the state by providing a quick response to 
project requests that have been deemed necessary for 
economic development, such as a new plant location or the 
expansion of existing business. 
It was determined that in order to make South Carolina 
more competitive with neighboring states, improvements 
to the current structure of highway allocations and the 
programming process would need to be made. 
Before the set-aside fund was established, the process 
used did not lend itself to tangible and immediate 
commitments needed by a prospective company to expand or 
locate in South Carolina. 
Since the inception of the program in November of 1987 
through fiscal year end June 1990, 88 applications have 
been processed, with seventy-four having been approved 
as follows: 1987/1988 - 14 projects, 1988/1989 - 21 
projects, and 1989/1990 - 39 projects. This program has 
provided necessary road improvements in 3 2 of the State's 
46 counties, creating more than 14,000 new jobs for our 
citizens and over $2 billion dollars in capital 
investments. 
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C r i t e r i a  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  p r o j e c t s  i n c l u d e  t h e  
n u m b e r  o f  j o b s  c r e a t e d  o r  s a v e d ,  t h e  t y p e  o f  i n d u s t r y  
( m a n u f a c t u r i n g ,  d i s t r i b u t i o n ,  w a r e h o u s e ,  o r  c o r p o r a t e  
h e a d q u a r t e r s ) ,  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  t o  b e  
l o c a t e d  o r  e x p a n d e d ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  
c o u n t y ,  t h e  t o t a l  i n v e s t e d  d o l l a r s  ( l a n d ,  b u i l d i n g ,  
m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  c o s t ) ,  f u t u r e  t a x  r e v e n u e s  
a n t i c i p a t e d ,  t h e  t i m e  f r a m e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  a s  w e l l  a s  r o a d  n e e d s ,  
f u n d i n g  s o u g h t  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  a n d  w h e t h e r  i t  i s  a  n e w  
f a c i l i t y  o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r y .  
T h e  f u n d  i s  n o t  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o p e n i n g  u p  a c c e s s  
t o  u n d e v e l o p e d  p r o p e r t y ;  a n y  s t a t e  g o v e r n m e n t  f u n d e d  
p r o j e c t s ;  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  i n d u s t r i a l / r e s e a r c h  
p a r k s ;  s h o p p i n g  c e n t e r s / s t r i p  m a l l s ;  o r  t h e  p a v i n g  o f  
p a r k i n g  l o t s .  
R a t h e r ,  i t  i s  u s e d  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  s u c h  
i t e m s  a s  e n g i n e e r i n g ,  p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  r o a d s  o r  i m p r o v e m e n t s  
a n d  m o d i f i c a t i o n s  t o  e x i s t i n g  r o a d s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  t h e  
e c o n o m i c  g r o w t h  o f  t h e  s t a t e  b y  p r o v i d i n g  b e t t e r  
m o b i l i t y ,  s a f e t y  a n d  a c c e s s .  
C o u n t y  r o a d  i m p r o v e m e n t  f u n d s  s e t  a s i d e  f o r  i n d u s t r i a l  
a n d - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f u l l y  b e f o r e  
a n  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t o  t h e  C o u n c i l .  · I n  o r d e r  t o  a p p l y  
f o r  f u n d s  f r o m  t h e  s e t - a s i d e  a c c o u n t ,  a p p l i c a n t s  m u s t  
a c q u i r e  a n  a p p l i c a t i o n  f r o m  a  m e m b e r  a g e n c y  o f  t h e  
C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l .  U p o n  r e c e i p t  b y  t h e  C o u n c i l ,  e a c h  
a p p l i c a t i o n  i s  r e v i e w e d  f o r  a c c u r a c y  a n d  t h e n  c o n s i d e r e d  
f o r  a p p r o v a l  b y  t h e  C o u n c i l .  T h e  f o u r  m e m b e r  H i g h w a y  
S e t - A s i d e  C o m m i t t e e  c o n s i d e r s  a l l  r e q u e s t s  f o r  f u n d i n g  
u p  t o  $ 1  m i l l i o n .  A l l  r e q u e s t s  i n  e x c e s s  o f  t h i s  a m o u n t  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  f u l l  C o u n c i l .  
I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  C o u n c i l  
t o  m a k e  a  c o m m i t m e n t  f o r  f u n d i n g  p r i o r  t o  r e c e i v i n g  a n  
a p p l i c a t i o n .  T h i s  c o m m i t m e n t  w o u l d  b e  u s e d  a s  p a r t  o f  
a n  i n c e n t i v e  p a c k a g e  t o  e n c o u r a g e  t h e  l o c a t i o n  o f  a  n e w  
i n d u s t r y  o r  t h e  e x p a n s i o n  o n  a n  e x i s t i n g  i n d u s t r y .  O n c e  
t h e  c o m p a n y  f u l l y  c o m m i t s  t o  l o c a t i n g  o r  e x p a n d i n g  i n  t h e  
S t a t e ,  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s  w o u l d  o c c u r .  
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PROJECT COMMITMENTS 1989/90 
PROJECT NAME 
HorizonjJ atel Steel 
Five Star Seal 
Robert Bo sch Corp. 
Cherokee Cty. TNS Mills 
TNS Mills, Inc. 
Nippondenso America 
Monroe Auto Parts 
Town of Estill 
Ace Textiles 
Roller Bearing Company 
Sara Lee Corporation 
Jasper County Council 
Internat'l Bio-Synthetics 
Teknor Apex Company 
United American Video 
KRP Industries 
L. G. Industries 
F. Schumacher & Co. 
Summerville Manufacturing 
Ahlstrom 
Hitachi 
WRB Enterprises 
Federal Paper Board 
Federal Correct. Facility 
Lancaster County (UPS) 
Nanya Plastics Corp. 
Gold Hill Road 
San tens 
Springs Industry 
Federal Paper Board 
RST&B 
Union Camp 
Republic Fastener Prod. 
Allied Signal 
6 
COUNTY 
Darlington 
Florence 
Charleston 
Cherokee 
Spartanburg 
Anderson 
Anderson 
Hampton 
Sumter 
Darlington 
Greenwood 
Jasper 
Williamsburg 
Laurens 
York 
Marion 
Dorchester 
Chester 
Dorchester 
Pickens 
Greenville 
Florence 
Union 
Hampton 
Lancaster 
Wmburg/Flor. 
York 
Anderson 
Abbeville 
Newberry 
Florence 
Sumter 
York 
Kershaw 
AMOUNT 
245,000.00 
220,000.00 
60,000.00 
340,000.00 
312,100.00 
400,000.00 
140,000.00 
150,000.00 
400,000.00 
60,000.00 
170,000.00 
325,000.00 
400,000.00 
350,000.00 
165,000.00 
360,000.00 
55,000.00 
150,000.00 
85,000.00 
250,000.00 
1,500,000.00 
250,000.00 
7,500.00 
500,000.00 
750,000.00 
510,000.00 
300,000.00 
241,000.00 
325,000.00 
110,000.00 
100,000.00 
200,000.00 
150,000.00 
400,000.00 
. .  
P R O J E C T  C O M M I T M E N T S  1 9 8 9 / 9 0  - C o n t i n u e d  
P R O J E C T  N A M E  
P o h l m a n  S t e e l  C o m p a n y  
T e l e d y n e  A i k e n  
T o w n  o f  C h e r a w  
C o n f i d e n t i a l  P r o j e c t  
C a r o l i n a  R e s e a r c h  P k .  *  
S c r e e n  T e c h s  *  
P e r f o r m a n c e  F r i c t i o n  *  
C O U N T Y  
D a r l i n g t o n  
A i k e n  
C h e s t e r f i e l d  
L a u r e n s  
R i c h l a n d  
K e r s h a w  
Y o r k  
A M O U N T  
7 5 , 0 0 0 . 0 0  
7 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 0 , 0 0 0 . 0 0  
m . r o  
4 , 7 3 5 . 4 4  
A p p r o v e d  P r o j e c t  T o t a l s  - F Y  8 9 - 9 0  $  1 0 , 9 1 6 , 0 6 4 . 3 1  
P r e l i m i n a r y  E n g i n e e r i n g  A l l o t m e n t  -
s c  D e p t .  o f  H w y s .  &  P u b l i c  T r a n s p .  
T o t a l  A m o u n t  A p p r o v e d  - F Y  8 9 - 9 0  
5 0 . 0 0 0 . 0 0  
$  1 0 . 9 6 6 , 0 6 4 . 3 1  
*  A m e n d m e n t s / O v e r a g e s  t o  o r i g i n a l  c o n t r a c t s  i n  p r e v i o u s  
f i s c a l  y e a r s  
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Strategic Plan For Economic Development 
The Coordinating Council, in its enabling legislation, 
is charged with the responsibility of creating a 
strategic plan for the economic development of South 
Carolina . Following concepts as outlined in Leadership 
for Dynamic State Economics, published by the Committee 
for Economic Development (an independent research and 
educational organization of over two hundred business 
executives and educators) , the Council determined to 
undertake the planning assignment through a public-
private partnership of the business, government and 
academic sectors. This partnership would work with a 
nationally recognized consulting firm to research, draft, 
and implement an overall economic development plan for 
the state. 
Funding for this plan was provided by the General 
Assembly in the SHIMS legislation of 1987 which allocated 
a one time expenditure not to exceed $250,000.00. 
The planning document took approximately one year to 
complete and it incorporated the strategic findings of 
the Governor's Task Force on Agriculture and Rural 
Development and the Council on Competitiveness. 
The overall goal of the project was to develop a 
strategic plan or "blueprint for the future" for economic 
development in South Carolina. The strategic plan was 
developed and is being implemented based on a public-
private consensus. The development of this consensus 
comprised a critical part of the strategic planning 
process . 
major phases--
Development and 
specific tasks as 
These tasks are as 
The project was divided into two 
Development of Goals and Strategy 
Implementation. Each phase includes 
set out in the Request For Proposal. 
follows: 
( 
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I  
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P H A S E  1  - D E V E L O P M E N T  O F  G O A L S :  
*  
*  
*  
A n a l y z e  E c o n o m i c  T r e n d s  a n d  R e s o u r c e s  
A n a l y z e  a n d  D e v e l o p  D e t a i l e d  I n f o r m a t i o n  o n  
E c o n o m i c  O p p o r t u n i t i e s  
D e f i n e  G o a l s  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  
P H A S E  2  - S T R A T E G Y  D E V E L O P M E N T  A N D  I M P L E M E N T A T I O N :  
*  
*  
D e s i g n  I m p l e m e n t a t i o n  P l a n  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  
E s t a b l i s h  M o n i t o r i n g  P r o c e d u r e s  f o r  S t r a t e g y  
I m p l e m e n t a t i o n  
O n  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 8 9  C o u n c i l  h a d  t h e  d i s t i n c t  p l e a s u r e  
o f  p r e s e n t i n g  a  c o p y  o f  t h e  E x e c u t i v e  S u m m a r y  o f  t h e  
S t r a t e g i c  P l a n  t o  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
C o u n c i l  h a s  b e g u n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  w i l l  
f i r s t  a d d r e s s  t h e  i m m e d i a t e  o r  s h o r t - r a n g e  s t r a t e g i e s  a n d  
t h e n  p r o c e e d  t o  t h e  m o r e  l o n g - r a n g e  s t r a t e g i e s  o v e r  t h e  
n e x t  f i s c a l  y e a r .  T w e n t y - s i x  s t r a t e g i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  
c o n t a i n i n g  f i f t y - e i g h t  i n i t i a t i v e s .  T w e n t y - t w o  
i n i t i a t i v e s  w e r e  a c t e d  o n  a n d  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  F Y  8 8 -
8 9 ,  a n d  a  p r o g r e s s  s u m m a r y  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r  
i n  D e c e m b e r  o f  1 9 8 9 .  S o m e  t w e n t y - o n e  i n i t i a t i v e s  w i l l  
b e  a d d r e s s e d  i n  F Y  8 9 - 9 0 .  
T h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  a m b i t i o u s  v i s i o n  h a s  b e e n  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h r e e  k e y  g o a l s :  
*  I n c r e a s e  p e r - c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e :  S . C .  
s h o u l d  r e a c h  p a r i t y  w i t h  t h e  a v e r a g e  p e r -
c a p i t a  i n c o m e  o f  i t s  n e i g h b o r i n g  S o u t h e a s t  
s t a t e s  o f  G e o r g i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e ,  
A l a b a m a ,  a n d  M i s s i s s i p p i .  
*  
E x p a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s :  S . C .  s h o u l d  
e x p a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  s u f f i c i e n t l y  
t o  a c c o m m o d a t e  a  l a r g e r  p o p u l a t i o n ,  h i g h e r  
l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  l o w  
u n e m p l o y m e n t  l e v e l s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  s t a t e  
s h o u l d  m a i n t a i n  u n e m p l o y m e n t  a t  o r  b e l o w  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e ,  w h i l e  i n c r e a s i n g  t h e  l a b o r  
f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  t o  t h a t  o f  t h e  U . S .  
a v e r a g e .  
9  
* Achieve balance growth in the statewide 
economy: S. C. should further diversify its 
economy and ensure that economic benefits are 
experienced throughout the State. Therefore, 
S. C. should diversify its economy both within 
and across the various economic sectors (with 
special attention given to high-value-added 
jobs and investments). Also, the state should 
reduce disparities in per-capita personal 
income levels among counties. 
This compass for growth will encourage a competitive, 
market-driven economy and maintain a competitive edge 
for the state in an increasingly complex world economy. 
S.C. Infrastructure/Economic Development Program (SCIP) 
(Geographic Information System) 
During the 1987-88 legislative session, the General 
Assembly authorized the Coordinating Council for 
Economic Development to develop and implement an 
infrastructure/economic development model to assist in 
the evaluation of major state-funded highway projects in 
South Carolina. 
Council recognized the importance of and the opportunity 
for creating a computerized infrastructure model that 
would enhance economic development through cataloguing 
infrastructure information, establish a cooperative 
regional network for technology utilization, and serve 
as a competitive tool for economic development. The 
State Development Board was designated as the project 
coordinator for the design and implementation of this 
geographical information system. 
To assist in the program, a technical GIS center was 
established at the University of South Carolina to 
provide statewide technical support. The program 
received a rna j or grant from the U. S. Department of 
Housing and Urban Development to fund the collection of 
water and wastewater data by the 10 regional planning 
commissions and the procurement of satellite land 
usejland cover data. A second grant was received from 
the Appalachian Regional Commission [ARC]) for the 
establishment of a regional center at the Appalachian 
Regional Council of Government, and model-building by 
Clemson University. 
10 
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A C C O M P L I S H M E N T S  F O R  F Y  1 9 8 9 - 9 0  
1 .  E s t a b l i s h e d  P h a s e  I  o r  a  s t a t e w i d e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m  o f  1 2  d a t a b a s e s ,  i n c l u d i n g :  
H i g h w a y s  
R a i l s  
A i r p o r t s  
U t i l i t i e s  
E x i s t i n g  I n d u s t r y  
A c t i v e  S i t e s  
C e n s u s  D a t a  
W a t e r  S y s t e m s  
W a s t e w a t e r  S y s t e m s  
H y d r o g r a p h y  
A v a i l a b l e  B u i l d i n g s  
L a n d  C o v e r  1  L a n d  U s e  
S a t e l l i t e  D a t a  
2 .  A s s i s t e d  i n  d e v e l o p m e n t  o f  p r o t o t y p e  r e g i o n a l  
G I S  c e n t e r  a t  A p p a l a c h i a n  C O G ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t w o  o t h e r  c e n t e r s  a t  C a t a w b a  
C O G  a n d  P e e  D e e  C O G .  D e v e l o p e d  a  f e e - b a s e d  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  t r a i n i n g  p a c k a g e  b y  
U S C  f o r  t h e s e  c e n t e r s  a n d  n e g o t i a t e d  h a r d w a r e  
a n d  s o f t w a r e  d i s c o u n t s  w i t h  v e n d o r s  f o r  t h e  
p r o g r a m .  
3 .  M a n a g e d  t h e  H U D  g r a n t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  
a c t i v i t i e s .  
4 .  M a n a g e d  t h e  A R C  g r a n t  f o r  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  
a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  r e g i o n a l  G I S  c e n t e r  a t  A p p a l a c h i a n  C O G .  
5 .  C o m p l e t e d  a  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p r o j e c t e d  i n f r a s t r u c t u r e  n e e d s .  
T h e  S .  C .  I n f r a s t r u c t u r e  P l a n n i n g  P r o j e c t  r e c e i v e d  t h e  
1 9 8 9  O u t s t a n d i n g  A r e a  R e s e a r c h  A w a r d  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  C o u n c i l  ( I D R C ) .  
T h e  S . C .  I n f r a s t r u c t u r e / E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  
( S C I P )  w i l l  p r o v i d e  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  p o l i c y  m a k e r s  
o n  s t a t e ,  r e g i o n a l ,  a n d  l o c a l  l e v e l s  a s  c r i t i c a l  
d e c i s i o n s  a r e  m a d e  f o r  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  i n  t h e  a r e a s  o f  p l a n n i n g ,  i n f r a s t r u c t u r e  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  .  
1 1  
State Computer Infrastructure Study 
During t he 1989-90 session of the General Assembly, 
Proviso 59 of the General Appropriations Act directed 
the South Carolina Coordinating Council For Economic 
Development to "study the computer infrastructure needs 
of the state government." One million dollars was 
appropriated from the $10 million dollar economic devel-
opment fund (highway set-aside) for the purpose of 
conducting this study for state government. Of this 
appropriated amount, less than $100,000 was expended on 
Phase I. The balance of the funds was carried forward 
in FY 90- 91. 
The Coordinating Council contracted with the South 
carolina Research Authority and the Research and statis-
tical Services Division of the Budget and Control Board 
to assist in this study. The South Carolina Research 
Authority engaged the expertise of Ernst and Young to 
determine the general feasibility and cost savings 
associated with combining some of the State's current 
mainframe data centers. 
The initial phase of the study would identify a data 
center configuration that (1) consolidates the State's 
data centers, ( 2) serves the current and future data 
processing needs of the State, and (3) has the potential 
for reducing the cost of data processing to the State. 
Once the feasibility has been identified in this initial 
phase, a plan for verification of the preliminary 
results may be prepared for a second more indepth phase. 
Should Phase I indicate the need to proceed to Phase II, 
the second phase would refine the cost savings and 
benefits of the suggested configuration. In addition, 
greater detail would be provided on the organization 
structur e to operate and manage the conceptual data 
center structure, skill requirements and staffing levels 
would be defined, and a three-to-five year implementation 
plan would be prepared for migration from the current to 
the recommended data center structure. 
Phase I has been completed and published and is available 
upon request. 
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F U N D I N G  O F  T H E  C O O R D I N A T I N G  C O U N C I L  
T h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  
d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  a p p r o p r i a t e d  s t a t e  f u n d s  n o r  s t a f f  
f o r  o p e r a t i o n s .  T h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  F Y  
1 9 8 9 - 9 0  c o n s i s t s  o f  c o n t r i b u t i o n s  b y  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s  
a s  w e l l  a s  i n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  f o r  s t a f f  a n d  o f f i c e  
s p a c e  .  
1 3  
SOUTH CAROLINA COORDINATING COUNCIL 
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
FINANCIAL SUMMARY 1989-1990 * 
OPERATING BUDGET 
SOURCE OF FUNDS: 
Total 
Allocation for 
Operating and General 
Expenses by Agency: 
SCSDB 
SCDA 
SCESC 
SCDPRT 
TECH. EDUC. 
SCSPA 
SCPSA 
SCJEDA 
SCRA 
SC TAX COMM. 
Federal 
Total Agency Contribution 
In-Kind Contributions: 
State 
Office Space, Personnel, Copier, 
Postage, and Finance/Administration 
Earmarked 
$ 15,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
$ 60,000.00 
$ 66,603.50 
* The CCED was audited by the State Auditor's Office 
February, 1990. 
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S O U T H  C A R O L I N A  C O O R D I N A T I N G  C O U N C I L  
F O R  E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
F I N A N C I A L  S U M M A R Y  O F  P R O G R A M S  
1 9 8 9 - 1 9 9 0  *  
S T R A T E G I C  P L A N  F Y  8 9 - 9 0  
R E V E N U E  
B E G I N N I N G  B A L A N C E  F Y  8 9 - 9 0  
E X P E N D I T U R E S :  F Y  8 9 - 9 0  
P r i c e  W a t e r h o u s e  
B A L A N C E  C A R R I E D  F O R W A R D  F Y  9 0 - 9 1  
$  
$  
1 , 9 3 5 . 0 0  
- 1 , 9 3 5 . 0 0  
0 . 0 0  
S C  I N F R A S T R U C T U R E / E C O N O M I C  D E V .  P R O G R A M  ( S C I P )  F Y  8 9 - 9 0  
R E V E N U E  
G a s  T a x  4 3 5 0  F Y  8 8 - 8 9  
E X P E N D I T U R E  ( R E C U R R I N G )  
I n f r a s t r u c t u r e  O v e r l a y  S t u d y  
B A L A N C E  
1 5  
$  
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
- 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  
0 . 0 0  
SOUTH CAROLINA COORDINATING COUNCIL 
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
FINANCIAL SUMMARY OF PROGRAMS 
1989-1990 * 
(Continued) 
COMPUTER INFRASTRUCTURE RESEARCH STUDY FY 89-90 
REVENUE 
Gas Tax 4350 FY 89-90 
Section 59, Part II, Act 189/1989 
EXPENDITURES: FY 89-90 
SC Research Authority 
Research & Statistical Services Div. 
Interrelations Study of GIS and 
State Computer Study 
BALANCE CARRIED FORWARD FY 90-91 
$1,000,000.00 
-70,000.00 
-20,000.00 
-155,000.00 
$ 755,000.00 
* The CCED was audited by the State Auditor's Office 
February, 1990. 
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P U B L I C A T I O N S  O F  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  C O O R D I N A T I N G  C O U N C I L  
F O R  E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  F o r  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  - M e e t i n g  T h e  C o m p e t i t i v e  
C h a l l e n g e ,  V o l u m e  I :  S t r a t e g i c  P l a n  F o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  
A  S t r a t e g i c  P l a n  F o r  M e e t i n g  T h e  C o m p e t i t i v e  C h a l l e n g e  -
E x e c u t i v e  S u m m a r y  
A  S t r a t e g i c  P l a n  F o r  M e e t i n g  T h e  C o m p e t i t i v e  C h a l l e n g e  -
P r o g r e s s  R e p o r t  1 9 8 9 :  S u m m a r y  o f  M a j o r  A c c o m p l i s h m e n t s  
S t a t e  C o m p u t e r  I n f r a s t r u c t u r e  S t u d y :  D a t a  C e n t e r  
C o n s o l i d a t i o n  F e a s i b i l i t y  S t u d y  - P h a s e  I  
S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  F o r  E c o n o m i c  
Deve~opment A n n u a l  R e p o r t  
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